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AUGUST STRACKE (6) 
Zijn activiteiten in de Oostendse Handelskamer (51 
15'07 - 1908 - 1909 
De ijver waarmee A.S. de vorige 6 jaar de vergaderingen van de Kamer heeft bij-
gewoond is ste-k verslapt. Voor zijn talrijke afwezigheden excuseert hij zich 
niet altijd. 
In 1907 is hij aanwezig op de A.G. van 27 april en op 3 van de 8 zittingen 
van het C.P. maar hij neemt het woord niet. 
In 1508 woont hij dc A.G, van 26 januari bij en 4 van de 9 bijeenkomsten van 
het C.P. Weer komt hij niet aan het woord. 
Het jaar 1909 brengt hem succes en tegenslag. 
A.G. 24 januari 1909 - A.S. voorzitter "Badseizoen" 
+A.S., sinds 1899 secretaris van de sectie "Badseizoen", wordt nu tot voor-
zitter daarvan verkozen tel vervanging van Leon Thoma die ontslag neemt. Albert 
Pitte (118tel de la Couronne) volgt Ft.S. op als secretaris) 
N.B. De afwezigheid van A.S. op de 3 eerste vergaderingen 
is te verklaren door de zielete van zijn vrouw, Anna Maria 
sterft, bijna 76 jaar oud. 
+A.S. verschijnt nog op 2 van da 5 zittingen van het C 
aan het woord. Pij ir nu ook plaatsvervangend rechter bij 
C.P. 15-juni 1909 - Late bedeling van Duitse Post 
---  
+In verband met de bedaltalg van de Duitse post in onze 
de aandacht op dat de ren ui ,- Toi ;:land die om 3 uur 's 
arriveert, in Schaarbeek geran:teeld -ierdt en slechts om 5 
trekt waar hij om 7 uur zoekome.'waarom dat oponthoud van  
van het C.P. dit jaar, 
Rau, die op 24 april 
.P. en komt 'één keer 
de Handelsrechtbank. 
stad vestigt A.S. er 
morgens in Brussel 
uur naar Oostende ver-
2 uur, vraagt A.S. 
Terloops : Op 14 september 1909 neemt A.S. ontslag als voorzitter van de Oostend-
se Hoteliersbond (wagens doofheid, zegt hij in zijn autobiografie) en wordt 
erevoorzitter van de hond. 
1910 
Ten opzichte van de Handelskam r vertoont A.S. dat jaar wat meer bedrijvigheid. 
Hij is tegenwoordig op da A.G. van 16 januari en op 6 van de 8 bijeenkomsten 
van het C.P. Nog 3 keer neemt hij het woord. Anderzijds moet hij, na 25 jaar, en 
wel vanaf 1 maart 1910 de exploitatie van het restaurant der pakketboten over-
laten aan de "Cie interaationale des Wagons-Lits". 
A.G. 16 lannee: lt10 Yritiek op sectie "Badseizoen" 
H. Raick betreurt dat de sectie "Badseizoen" te weinig bijeengekomen is in 
1909. Voorzitter A. Bergere voegt erbij dat buiten A.S. en H. Raick alle leden 
afwezig zijn,z( :J VL . e-rbadseizoenproblemen ter sprake 1-omen. 
A.S. is het daarover eens met d4 voorzitter. "Wanneer ik de Ip .hanbijeenroep, 
komen ze niet. ik zal ze de volgende keer weer uitnodigen". 
• 
N.B. De afdeling "Badseizoen" blijkt dus niet zo naarstig te zijn. De kritiek 
die we hier horen is tenslotte een herhaling van wat op de bijeenkomst van 
28 januari 1906 is uitgebracht (cf. supra). Pet zal de laatste keer niet 
zijn dat de prikkelbare H. Raick zijn ongenoegen over de sectie uitspreekt. 
C.F. 14 juni 1910 - Publiciteit 
De heer Smis-velcke bew-ert dat er in zake publiciteit te veel gevraagd wordt 
van de stad en dat hoteliers en handelaars zich zouden moeten verenigen om samen 
reclame te maken. 
Daarop antwoordt A.S. :"De meeste hoteliers voeren publiciteit. Onder hen zijn 
er die per seizoen meer dar 20.000 Ir eraan besteden." 
C.P. 25 oktober 1910 - Trein Hteec17.ene-Oostende 
A.S. houdt een uiteenzetting -!aa...2ver. De trein, die om 23 uur moet aankomen, 
heeft vorige zomer heel onregelmatig gelopen. In Verviers werd de aansluiting' 
naar Oostende 50 keer gemist. Hoewel daartegen geprotesteerd werd, leidde de 
administratie de reizigers voor Oostende naar Brussel, waar ze maar logies noes-
ten zoeken. 
Die feiten werden aan de Duitse Spoorwegen gesignaleerd. In de Duitse kranten 
werd scherpe kritiek geuit en de reizigers afgeraden over Oostende naar Enge-
land te reizen. Duizenden toeristen werden zo van de lijn Oostende-Dover afge-
leid. Bovendien was die zaak heel nadelig voor onze hotels. V,le reizigers had-
den er een appartement besproken en meenden inderdaad om 23 uur aan te komen. 
Niettegenstaande gerechtvaardigde klachten - waarvan talrijke neergeschreven 
zijn in het klachtenhoek van het station Verviers - heeft de Belgische admini-
stratie geen maatregelen getroffen. Ze gaat koppig voort met de reizigers voor 
Oostende naar Brussel te loodsen. 
In geval van vertraging . an de trein uit MUnchen en Keulen zou in Verviers 
aansluiting moeten verzekerd zijn voor die reizigers, die over 't algemeen tal-
rijk zijn. 
A.S. staaft zijn beweringen met 3 artikelen uit de Kanische Zeitung, nl. 
van 10.09.1910, 8.10.1910 en 24.10.1910. Daarin wordt telkens het besluit ge-
trokken : over Holland naar Engelced reizen. 
De voorzitter bedankt A.S. en zegt dat de administratie van de Spoorwegen zal 
gewezen worden op de nadelige gevolgen van d feiten voor Belgr, voor de lijn 
Oostende-Dover en voor de hotelnijverheid in Oostende. 
1911 
Beperkte bedrijvigheid van A.S. in de Handelskamer. Hij is aanwezig op de 
bijzondere algemene vergadering ven 19 november 1911 en neemt op 3 van de 5 
bijeenkomseen van het C.P. hee “)01.. 
Op 30 mei 1911 is hij in Wi.eliade- hertrouwd met Katharina Hoffmann. 
C.P. 9 mei i911 - Reisgoedcontrole 
A.S. vraagt aan de Kamer stappen te doen opdat het reisgoed van de reizigers 
die direct uit het buitenland komen, via de grote internationale lijnen, niet 
aan de grens zou nagezien worden maar in Oostende zelf. 
N.B. : Die controle is 'n oud zee:.. Al in 1890 en 189') werd er geklaagd over 
dat tijdrovende gedoe eau de Franse grens (cf. supra). 
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C.P. 20_imni 1911 - Weer reisgoedcontrole 
De voorzitter deelt mee dat het reisgoed van de reizigers nagezien wordt in 
Oostende, overdag in het Kaaistation, 's nachts in het andere station. 
Daarop bevestigt A.S. dat het reisgoed van reizigers komende uit Sinchen met 
de trein van 18u13, in Verviers onderzocht wordt. Indien de reizigers daar niet 
uitstappen, blijft hun reisgoed in Verviers. 
C.P. 31 oktober 1911 - Publiciteit buitenland - Vertraging havenwerken 
+Secretaris A. Bouchery heeft in het station in Hamburg uurroosters zien han-
gen van de 4 veerdiensten : Vlissingen-Folkestone; Calais—ever; Boulogne-Folke-
stone en Oostende-Dover. Onze lijn etend het laatst geciteLrd. 
Daarop zegt A.S. dat de administratie van het Zeewezen iedere week naar de 
grote hotels in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije tabell,n stuurt met de naam 
van de pakketboten Oostende-Dover en vice versa. 
+In verband met de vertraging van de afwerking der kaaimuren merkt A.S. op : 
"Vandaag heeft de handelscommissie e -an de gemeenteraad (waarvan A.S. nog tot het 
einde van het jaar lid is) zich met ciie zaak bezig gehouden. Ze zal zich inspan-
nen om de Oostendse Kamer voldoening te geven." 
1912 - 1913 - 1914 
Die drie jaar die aan W."),I voorafgaan, neemt de bedrijvigheid van A.S. in d( 
Handelskamer verder af. Over zijra prestaties in 1914 kunnen we, hij gebrek aan 
informatie, niet spreken. 
In 1912 komt hij nog naar de A.C. van 22 januarigin naar 6 van de 9 zittinger 
van het C.P. 
C.P. 24 december 1912 - A.S. gefeliciteerd 
Voorzitter A. Borgers feliciteert A.S. n.a.v. de hulde hem onlangs betuigd 
door de Oostendse Hoteliersbond en door collega's uit het binnenland. A.S. ver-
diende dat, aldus de voorzitter, om zijn onverdroten i:ver voor de belangen van 
Oostende. Zijn lange loopbaan dient tot voorbeeld. 
A.S. bedankt de voorzitter en de leden van de Kamer. Zoals voorheen, zegt hij, 
zal hij blijven werken voor het welzijn van de stad. 
N.B. A.S. was eigenlijk gevierd als ere-vice-voorzitter van de Nationale Fede-
ratie van Hotel- en Pestauranthouders van relgiél. Een banket, met een 
kostelijk menu, werd op zaterdag 30 november 1912 gehouden in het Hotel 
de la Couronne, waar 32 gasten aanzaten die er ook een oratorisch feest 
van maakten. A.S. had er ook bet woord genomen (cf. Le Carillon, 3 decem-
ber 1912). 
In 1913 schijnt de activiteit van A.S. in de Handelskamer uit te doven. De 
A.G. van 26 januari woont hij bij en cut 2 van de 6 bijeenkomsten van het C.P. 
Daar het jaarboek 1914 entbreee‘:, s het, voor ons, op de hierna volgende zit-
ting, de laatste keer dat A.S. 	 c,=1 Oostendse :4 andelskarer het woord neemt. 
C.P. 22 22ril 1913 - Enpo Gaat 
In verband daarmee zegt hij dat 'et Oosterds paefljoen gereed is. Met zal goed 
uitgerust zijn. Enkele leden zijn orangs naar Gent geweest en hebben geconsta-
teerd dat alle maatregelen eeno-? -2n ?,2.;:l cm het secce 1 t2 verzekeren. 
Dat jaar 1913 eindigt voor A.S. - althans wal: zijn optreden in de Handelskamer 
betreft - in mineur. Voor de 4 bijeenkemeten van da nectie "Int6rts balnéaires", 
gehouden op 12, 20 en 27 november en_ op 4 december; laat hij zich, ongesteld, 
verontschuldigen. 
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Op het laatste C.P. waar er nog spraak is van A.S. (4.11.1913), wordt hij, on-
rechtstreeks, op de vingers getikt door H. Raick. Wellicht niet ten onrechte als 
men aan de onvervulde wens van secretaris Beuchery denkt. Deze had op de A.G. van 
26.01. in zijn rapport over 1912, de wens uitgedrukt dat alle secties hun jaar-
verslag zouden binnenbrengen. Alleen 'Zeevisserij" (3) en "Verzenders" (6) werk-
ten goed. Daarop had A.S., voorzitten van de sectie "Badseizoen" en aanwezig op 
de vergadering, niet gereageerd. 
C.Lt 4 november 1913 - Kritiek et) sectie "Badseizoen" 
Voorzitter A. Worgers least eer lrief voor van H. Raick. Deze heeft herhaalde-
lijk de inertie van de sectie "Badseizoen" betreurt. Sinds hij lid is (16.06.1903) 
werd die sectie nooit samengeroepen. Er moet neer gewerkt worden, meer publici-
teit gevoerd. 
In zijn commentaar verklaart de voorzitter dat A.S. - aan wie de brief werd 
meegedeeld - zijn goede wil betuigd heeft om de sectie bijeen te krijgen en er 
ae problemen te behandelen die de leden hem willen voorleggen. 
Die verzoenende woorden van de voorzitter lijken wel een doekje tegen het bloe-
den. A.S., niet aanwezig, kan zich niet verdedigen. 
Zo eindigt dat relaas van zijn actief optreden in de Handelskamer niet bijster 
positief. Paradoxaal voor een man die jarenlang duidelijke bewijzen had geleverd 
van energie en ondernemingslust. De oorlog met zijn nawee7n verdrongen hem hele-
maal en definitief in de schaduw. 
1919 
Zoals gezegd ontbreekt het jaarboek 1914. Tijdens de volgende oorlogsjaren 
viel de werking van de nendelskamer alen. Eerst in 1919 verschijnen er weer bul- 
letins met het verslag van 5 zittingen. Op de eerste vergadering is A.S. aanwezig. 
C.P. 4 februari 1919 
Weer is A. norsers voorzitter en A. Bouchery secretaris. Alsof er niets ver-
anderd is. Op de lijst van de aanwezigen staat A.S. vermeld als : "président sec-
tion des intérts balnéaires". Maar '4 at is een lege titel waarachter geen reali-
teit meer steekt. Overigens, dat leer kort A.S. niet meer naar de vergaderingen. 
Waarschijnlijk is zijn aanwezigheid op die zitting te vJ , rklaran uit een behoef-
te om zich te bevestigen en uit een eorm van ijdelheid waarvan ook A.S. niet vrij 
was. Heel begrijpelijk trouwens voo - de selfmade man met zo'n schitterende car-
rière. 
1920 
In de ledenlijst, vooraan in het bulletin van dat jaar, prijkt A.S. nog als 
"négociant er huttres et homards, rue du Qua;_ 37". Hij wordt zelfs opgegeven als 
de derde oudste en als lid van de bekende 5 secties. Maar dia vermelding is ge-
woon een achteloos herhalen van een vroegere situatie. 
A.S. was toen geen handelaar en ook geen hotelhouder meer. Hij woonde nu aan 
de overkant van de straat, tegenover het hotel dat op op 25 arpil door de Zus-
ters van Sint-jozef gekocht was voor 86.500 fr. Da nieuwe eigenaressen konden 
pas vanaf 1 november 1914 het g.bouw in gebruik nemen. Maar da oorlog beschikte 
daar anders over. 
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AUGUSTE STRACKÉ 
Een prachtig portret werd in 1921 van A. Stracké 
	 Het "Hotel d'Allemagne" van A. Stracké in de 
gemaakt door E. Desoutere. 	 Kaaistraat (circa 1900). 
 
De luxueuse binnenkoer van het "Hotel d'Allemagne (circa 1900). 
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Op de A.G. van 1 februari 1920 is A.S. nog aanwezig. De samenstelling van het 
bestuur leert ons dat Henri Hillebrand nu voorzitter is van de sectie "Intérts 
balnéaires" en remplacement de M. Stracké Aug., démissionnaire". Maar ever dat 
ontslag krijgen 172 nergens informatie. Albert Pitte, de vroegere secretaris,is 
vervangen door : e-' 
Dat is - in do Handelseamer - het laatste (passief) optreden van A. Stracké 
die op 26 januari dat jaar 74 jaar is geworden. Zoals een foto uit die tijd laat 
zien, een nog statige grijze man met een waardig voorkomen dia, met een indruk-
wekkende staat van dienst, zich nu uit de zaken mag terugtrekken. 
Op de zitting van het C.P. van 1 maart 1921 wordt door voorzitter Borgcrs en 
secretaris Bouchery (in zijn rapport over 1920) hulde gebracht aan H. Hillebrand, 
overleden op 12.12.1920, na amper één jaar onctievoorzitter te zijn geweest. 
Hij wordt vervangen door H. Raid: die op zijn beurt de lof uitspreekt van zijn 
voorgeneer, Over A.S. eerechijne niet één woord var afscheid. 
Zo valt over A.S. het doek :er ve -getelheid. Een elansloos einde voor een man 
die bijpo /0 jaee lid was van de hredelskamer, 10 jaar sectiesecretaris en 5 
jaar sectievoorzitter. 
Waarop woed:. hij doodgezwegen Ie hij persona ingrata geworden ? Werd er een 
campagna teeen k=1 :evoerd ? Hoort die afgang tot de nasleep van de oorlog die 
hem grote verliezen en veel moeilijkheden heeft berokke_i ? In zijn autobiogra-
fie (januari 1926; hij van "difficultés sans fin qui existent encore en 
partie jteeie';I nee jours". 
Even bevreemdend ie het ook dat hem na zijn dood (24 deptember 1935) de ge-
bruikelijke hulde voor een gewezen gemeenteraadslid riet vard gebracht. Was hij 
slachtoffer ven een vrok ? Konden sommigen hem zijn Duitse afkomst niet vergeven ? 
Eenzaan en -ergeten heeft A.S. de laatste jaren van zijn lang leven gesleten. 
(wordt voortijezet) 	 G. BInIET 
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CENTRUM VOX 3TED720UUKUPDIGE GESCHIEDSCHRIJVING :I 
onlangs (198 1 ) eerd te Brussel het Centrum voor Stedebouwkundige Geschiedschrij-
ving opgericht. Het verenigt, voor het eerst in Belgi7, historici, kunsthistorici, 
geografen, stedebouwkundieen en architectuurtheoretici. Het centrum, dat in eer-
ste instantie zal fungeren als een netwerk van personen, stelt zich tot doel om 
elementen aan Je dragen ter "verklaring van de ruimtelijk - morfologische neer-
slag van de door ranselijk ingrijpen geordende omgeving". 
In navol• i.ng van :en vern;-.Twde Uchea-History, zoals die o.a. in Engeland en 
Itali• tot stand krij, l'Grdt uitNcaen van de materiele structuur van de gebouw-
de omgevir-j ooroker der van d- idee'jnwereld die erover liestaat, of het complex 
van soeieel-ecenceriecle procereen of politieke handelingen dat er zich binnen 
afspeelt. 	 onderlinge afstemming van thesiswerk en col- 
lectie:: oejeezeCe, 	 w-,1:dan om in geselecteerde cauls het tc,t stand 
komen van 1-. 4.P 
Het inie.cti 	
-•n wetenschappelijk kader van vier Vlaanse 
k.U. !_rw.., 
	 &Jat, U.F.S.I.A., V.U.D.). 
Voor een pel-tc nr.. 1o 1 van dri,, j•lar werd. M. SMETS, docent st,2debouw aan de 
K.U. Leuvdn, 'o voolter 
* Opgem21-1-: -11 	 door E. Smissrert, in het veertiendaagse informatie- 
blad van 
	 Univerait2it 	
-.ven, jaargang 16 , nr. 6, 14 januari 
1982, n11... 9. 
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